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Мета і завдання. Мета - Визначення впливу гармонізації нормативної бази на 
ексертну діяльніість. Завдання – Провести аналіз нормативно-правової бази для 
проведення експертної діяльності. Визначити вплив гармонізації нормативно-правової 
документації на експертну діяльність. 
Об’єкт дослідження. Процеси впливу нормативної документації на експертну 
діяльність. 
Методи та засоби дослідження. Аналіз нормативної бази експертної 
діяльності. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Проблема державного регулювання безпечності текстильної продукції на 
сьогоднішній день стоїть досить гостро. На щастя, є достатньо велика кількість 
документів, що регламентують гігієнічність і безпеку цих матеріалів і виробів з них, це 
Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, Накази тощо. Для рішення зазначеної 
задачі дослідження потрібно провести аналіз нормативно-правової бази для проведення 
експертної діяльності. 
Результати дослідження.  
Експертиза - це дослідження будь-якого питання, що вимагає спеціальних знань, 
з поданням мотивованого висновку.  
Характерною рисою такого дослідження є застосування особливих, 
спеціалізованих методик, що відповідають вимозі перевірки. Тому будь-яка експертиза 
має свій певний регламент, порядок здійснення, зумовлюваний специфікою предмета 
експертизи й сферою застосування спеціальних знань. 
Предмети експертизи найчастіше підрозділяються на: 
 експертизу об'єктів (діючі об'єкти техніки та промисловості, споруди, природні 
об'єкти тощо); 
 експертизу проектів.  
Замовниками експертизи можуть бути органи державної влади й органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, громадяни. 
Найчастіше експертиза проводиться державними організаціями й установами. Для 
визнання результатів експертної діяльності необхідне дотримання двох основних умов: 
а) правильність документального оформлення експертизи; б) правильність методики 
проведення експертизи. 
Законодавством чітко врегульовані лише правила проведення різних видів 
судових експертиз. Порядок їх призначення та здійснення, а також використання 
отриманих при цьому результатів передбачені процесуальним законодавством. Вони 
оформлюються спеціальним процесуальним документом - висновком експерта, що є 
самостійним видом судових доказів, передбачених законом. 
Проведення несудових експертиз регулюються законом тільки частково. 
Унормовуються окремі види експертної діяльності (Закон України "Про науково-
технічну експертизу"). Тому в ролі регуляторів часто виступають підзаконні акти. 
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Для проведення комерційної експертизи залучається експерт-технік або 
експертна організація. Експерт-техніком призначається фізична особа, яка мас високу 
кваліфікацію, спеціальні знання, пройшла професійну атестацію на відповідність 
установленим вимогам і отримала свідоцтво державного зразка. Експертною 
організацією визнається юридична особа, що має у своєму штаті не менше одного 
експерта-техніка, для якого ця організація є основним місцем роботи, а проведення 
експертизи є одним з видів діяльності, передбачених в установчих (статутних) 
документах зазначеної організації. Для здійснення окремих видів експертиз, особливо у 
сфері наукової та науково-технічної діяльності, створюються експертні ради. 
Істотною ознакою кожного виду експертизи є методика експертного 
дослідження. Під методикою експертизи прийнято розуміти систему науково 
обґрунтованих методів, прийомів і технічних засобів (приладів, апаратури), 
спрямованих для вирішення питань, установлення фактів стосовно предмета 
експертизи. 
Найчастіше методика експертного оцінювання зводиться до визначення ступеня 
кількісної і якісної відповідності предмета експертизи нормам, правилам і стандартам у 
відповідній царині. У випадку відсутності прописаних норм використовується метод 
співвіднесення з оцінками самих експертів. 
Для дотримання найголовнішої умови будь-якої експертизи - її науковості й 
об'єктивності, як складова частина методики експертного дослідження може 
застосовуватися розрахунок ступеня компетентності притягнутих до її проведення 
експертів. 
Проведення експертизи завершується складанням експертного висновку, 
оформленого в письмовому вигляді. 
У висновку експерта варто розрізняти зміст (результати, оцінки, рекомендації і 
професійну оцінку експерта) і форму. За своїм формуляром експертний висновок 
співвідноситься з такою формою інформаційно-довідкової документації, як акт.  
Висновок експерта складається зі вступної, дослідницької частин і висновків. 
Питання, поставлені перед експертом, повинні бути відтворені у висновку буквально. 
Експертний висновок, виконаний експертною організацією, підписується 
власноручно експертом-техніком, що безпосередньо виконував експертизу, 
затверджується керівником цієї організації й засвідчує її печаткою. Експертний 
висновок, виконаний експертом-техніком, підписується ним і засвідчується його 
особистою печаткою. 
Експертний висновок (із вказівкою кількості зшитих сторінок) передається 
замовникові під розписку або направляється поштою з повідомленням про вручення. 
Висновки. Раціональна організація і досконала техніка проведення експертизи 
мають велике значення для отримання об'єктивного висновку щодо якості товарів, 
виявлення фальсифікованих товарів. 
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